









































































3 閲覧周デスヲトップ 3 
プレゼンテーション周ノート型
40 刺用者用デスヲトップ(パソコンルーム設置)即) 6 
カフー多機能コピ機(プリンタ・スキャナ機能あり)
6 業務用モノクロレザ 2 
2 利用者用モノヲ口レザ
2 利用者用モノヲロレー ザ(パソコンルー ム設置)i11l
3 蔵書点検周ハンディバーコ ドスキャナ 3 
4 バ コードスキャナ 4 
1 イメージスキャナ 1 
17 スイッチンゲHUB ¥ 8 
1 自動貸出返却装置 (3MABC)制










































































































































































今回のシステム更新と同時に，中央館に3M の I~I 動貸
出返却装置 (ABC11)を新規にl台l鵬入した。また，1:0<常





























































































































































































































Library & Information Science Division， Tottori University. 101 Minami 4， Kyoyama， Tottori.shi， Tottori 680.0945， 
Japan 
Abstract: Tottori University has llpdated its library system 
in March 2005. Many of the experiences gained through 
the renewal wil be described. It is firmly believed出atthe 
system update wil1 be successful1y made only when chief 
library staff are thoroughly proficient in their work. The 
present report deals with our current status including the 
personal authentication in our new library system and the 
multi1ngual service for our students from abroad 
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